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ABSTRAK
DHANIS  HIDRAWATI.  K8413019.  HABITUASI  PLAGIARISME  TUGAS
KULIAH DI KALANGAN MAHASISWA FKIP UNS. SKRIPSI.   SURAKARTA:
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS SEBELAS
MARET SURAKARTA, AGUSTUS 2017. 
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  (1)  kebiasaan  mahasiswa  dalam
melakukan  plagiarisme  tugas  kuliah  di  kalangan  mahasiswa   Geografi,  Sejarah,
Ekonomi, PPKN FKIP UNS (2) strategi mahasiswa dalam menghindari plagiarisme
tugas kuliah. 
Penelitian  ini  merupakan  jenis  penelitian  kualitatif  deskriptif  dengan
pendekatan  fenomenologi. tujuan  fenomenologi  adalah  memahami  kebiasaan
plagiarisme  yang dilakukan mahasiswa.  Sumber  data  dari  penelitian  ini  yaitu  (1)
mahasiswa  PPKN,georafi,ekonomi,dan  sejarah  sebagai  informan  (2)  hasil  tugas
mahasiswa sebagai dokumen.  Teknik pemilihan informan dilakukan dengan teknik
snowball sampling.  Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini
adalah, (1)  wawancara  mendalam, (2)  dokumentasiTeknik  uji  validitas  data  yang
digunakan adalah triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Terdapat  tiga komponen
dalam analisis data yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. 
Hasil penelitian  menunjukkan bahwa terdapat 4 kebiasaan yang digunakan
mahasiswa dalam melakukan plagiarisme tugas kuliah. (1) Mahasiswa menggunakan
laptop sebagai media untuk browsing di internet. Pada dasarnya laptop merupakan
media  yang  sangat  penting  dalam  membantu  dalam  menyelesaikan  tugas.  (2)
Memasukkan  Keyword  di  Google.  Berdasarkan  penuturan  informan  memasukkan
kata kunci pada google merupakan langkah yang mudah. (3) Cara yang digunakan
mahasiswa yakni mencari referensi utama dari Blog. Alasan mahasiswa menggunakan
blog  karena  materi  yang  dibutuhkan  tersedia.  (4)  Menggabungkan  materi  dari
beberapa  situs  website. Dari  4  kebiasaan  tersebut  menghasilkan  proses  habituasi
plagiarisme yang sering dilakukan oleh mahasiswa FKIP UNS. Plagiarisme tugas
kuliah  merupakan  kebiasaan  yang  wajar  dilakukan  oleh  mahasiswa.  Terdapat  3
Strategi  mahasiswa  dalam  menghindari  plagiarisme tugas  kuliah  di  antaranya
membaca dan mengutip materi  dari  buku maupun jurnal  yang relevan dan sesuai
dengan materi kuliah serta melakukan diskusi rutin dengan teman. 
Dari  data  diatas  dapat  disimpulkan  bahwa  kebiasaan  mahasiswa  dalam
melakukan  plagiarisme merupakan  bentuk  habituasi  yang  terpola  di  kalangan
mahasiswa.  Habitus  juga  bersifat  lentur  dapat  berubah sesuai  lingkungan.  Hal  ini
sesuai dengan strategi yang digunakan mahasiswa dalam menghindari  plagiarisme
tugas kuliah. 
Kata Kunci : Habituasi, Plagiarisme, Tugas, Di kalangan, Mahasiswa
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ABSTRACT
DHANIS HIDRAWATI.  K8413019.  HABITUATION OF PLAGIARISM. COLLEGE
ASSIGMENT  OF  COLLEGER  FKIP  UNS.ESSAY. SURAKARTA:  FACULTY
TEACHER AND EDUCATION OF UNIVERSITY SEBELAS MARET SURAKARTA,
AUGUST 2017. 
The  study  aims  to  knowing  (1)  students  habits  use  plagiarism  of  college
assigments  of  Geografi,  History,  Economic,  PPKN  students  of  FKIP  UNS.  (2)
knowing student strategy of avoiding plagiarism of college assigment. 
The  research  is  a  descriptive  qualitative  research  with  Phenomenological
approach.the  purpose  of  phenomenological  approach  is  understand  the  habit
plagiarism by student.  Data source from this research that is (1) the student of PPkn,
Geography, Economy,and History as Informant, (2) results data of college assigments
as documents.  The technique of collecting data in this research is  (1) interview  (2)
documentation.   The technique of data validity test  is triangulation of source and
triangulation of technique. There are three components in the data analysis is data
reduction,data presentation and,conclusion
 The results of this study indicated that there are four ways student use in the
plagiarism of college assigment. (1) Students use laptop as media for browsing on
internet. basically Laptop is important media to help student completing the task. (2)
Entering   Keyword  on  Google.  Based on narrative informant entering keyword on
google is easier ways. (3) The way in which the student is search the main reference
from blog. The reason students use the blog as a reference because  the required
material is available. (4)  Combining material from multiple websites .  Of the four
habits produce the process habituation of plagiarism that is often done by students of
FKIP UNS. There are three strategy by students in avoiding plagiarism in college
assigments are reading and quoting matery from book or journals that are relevants
and appropriate to the course material, and do routines discussion with friends.
Based on the data can make a conclusion the student habits in the plagiarism
is a form of habitution that is patterned among the students. Habit is also flexible can
change according to environment. This corresponds with strategy used by student in
avoiding plagiarism task.
Keyword : Habituation, Plagiarism, Assigment, Colleger.
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